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PARTE OFICIAL" demás efectos. Dios guarde tí V. ~. muchos afios. Madrid31 de i:ulio de 1902.
WEYLER
Señor C&~pitlÍn general de Castilla la. Nuen.
'Señores P¡'esidente del CQnaejoJ3npre:mo de GU6rra yMuina,
CapiMn general de la séptima l:'E!gi6n' y Ordenador de pae
gos de Guerra.
Señor Oapitán general de Oastíl1a la Nueva.




E;x:cmo. Sr.: Vistrda instancia que V. E. cursó tí. este
Ministerio; promovida por el hoy primer teniente 'de Infan-
tería (~l. .K), afecto á ht Zona de Gijón núm. 43, D. Emilio
Lopaz <lal Castillo y Sánchez, ~n súplica de rectificación de
su nombre y apellidos, el Rey (q. D. g-.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo da Gneí.·la y Marina en.
14 del acl,ual, ha tenido á bien disponer qua Sé rectifiq¡.¡en.
los.documentos militares del interesado en el sentido de que
el ve:rf.!v¡dero D<tImbre y ape1li~lo~ del mismo son· D. Jillíán
del Castillo y Sanchez, y,no 1>•.Ernilio, López del Castillo y
Sánchez, como hasta ahora viene figurando.
D~ r0al orden lo digo á V. E.. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol!l. Ma-





Excmo. Sr.: En vista d.;l l~~ Iustancias promovidas por
los jefef'l.y oficiales da lnfu;riteria (E. R.) comprfinoidoB en la
8j~\liente relación l que princi.pia con D. Diego Gil de Montes
y Plasencia y t81'minaC(1l1 D~ Jaime Falorsi ViUalonga, en sú-
plica de rtitiro con los beneficios dfi la ley de 8 da enero úl-
timo ~O. L. núm. 26), el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien con~
cederles el provisional con las circunstanciaS que á cada uno
se señalan; d',biendo cauear baja en el armatli qua pertene-
e~n, por fin del presente mes, y aUa en la }!f'gión corl'espon.
dlentfl, h los Hectos de la real orden de 29 del citado mes de
enero (O. L. núm.. 36); percibiendo, desde 1.0 de agosto
próximo, el haber menaual que se h,s asigna,interin se detero
mina. el gua les corresponda en la situaCión en que qued!ln~
según el arto 5.0 de la meucio:nada ley, previo informa del
~~;,>-- Conli!ejo Snpremo de Guerra y Marina.
JJJxóooo. Sr.: Vista la propuesta formulada pO.l el Di· D@ lieal orden. 10 digo á 'V. E. para mu conocimiento ,.
reotor de la Aoadeooia,da Infant@ria, á favor del pl'1mer tao demás efec'to/J. Diosgua:rde 5\ V. 11;. muohos lJ.:íios. MaddO!
niente,' ayudante de profesor de la :misma, D. José nurtado 31 de julio de 1902. .
Lo~ano¡ el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien con~e~ler ~l ..e:J!.' . W11lYLEB
presado oficial la cruz de primera clas~ del MerIto Nhhtllr SefiOl' Ordenador de pag6~ da Guarra.
con distintivo bll),nco .y puanor espeCIal.de eProfesorado l! , ~eñoreil Presidente aEll Oonsejo So.-premo de Guerra. y Mari·
por considerarle comprendido en lo. que ?~spone el al~t.8.0" .. , na, Oapitan8$ generales do )&8 ¡;egione~ Y .delllS Islas Bao
del reglamento org4nico de acad~mlasmIlItares. •. o learasé Inspector ,da JUli. Com:i$ioAé$lIquldadorit{il de 01•
. J)~ real orden, lo digo á V. E. pllllll lila couQcnll.!.ento y. t:t:amar.
© Ministerio de Defensa
letior Capitán senaral de Ciafri;illa la NueTa.
Señor Director de la Academia de Infantería.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
aefíor Director de la Acade¡:niade Inmntería.
M' ME
llamÓN DE 1ílSl'ADO IliAYO:¡ T a.U6:l'A:&A
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Vista la.propuesta formulada por el Direc-
tor de la Academia de Infanteria, IÍ, favor del primer tenían.-
te, ayudanta de profesor de la misma, D. Joaquín Lab,(lz IhaM
rrondo, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conceder lil ex-
presado oficial la cruz de primera clase del .Mérito "~nlitar
con distintivo blanco y pe'\aador es:;;ecial de cProfesoractoi¡
por considerarle comprEjndido en lo que dispone el arto 8.0
del reglamento orgánico de academias militares. .
Do·rell.1 orden lo digo á V. m. para su conocimi€mto y
demás efeetos. Dial! guarde á V. E. muchos años. ¡;¡¡:adri~l
31 de julio da 1902.
Excmo. Sr.: Vista la. propuesta formulada por el Di-
rector de la Academia de Infantería; á favor del pri.mer te-
niente l ayudante de profel5or de l~ misma,·D. Federico Gasu-
lla Oamino, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concérler al
expresada oficial la cruz de primEra cltl,ee del Mérito Militar
con distintivo blanco y pasador espeCIal de «Pwfdiorado»,
'por considerarle comprendido en 10 que dispone el arto '8.0
del reITlamento orgánico de academias militares.
De"'real orden lo digo á V. 1'~. para !iU conocimiento.y
demás efectos. Dios guarde í\ V. ]¡J. muchos· añof.l.I~ía·
drid 31 de julio de lH02.
374 2 agosto 1902- D. O. núm. 169
Obser"o.cioll.es
Más la. pensión de
Una cruz roja. de
primera clas8.




MáS la pensi6n de




Más la ponllió?- do
una cruz rOJ8. d<l
1 ¡irimel't\ el~se .•
Sehalla en posesión













































































EmpInos hono- que se les causan alta.
rificos que se seÍltl.la. YIlor do!,dohan
. I de Ilorolbir s U5
les confteron PtfM. atB. haberes
l--~-~-...
_Rela(}i6n qtft se cita
Cuerpos á que ~stáu afectosNombres
» ,Antonio' Riza Blanoo.•.•• , Idero íd. de J,:'[álaga núm. 69. • . . »
» Marcos G~il'cía Eseaja.:". rdero id. de íd. íd.. •• •. •••••. •• j)
» TomásIu\\trnteg\1iélriondo .tdem íd. de íd. íd............ . • 11
» Félix Ruiz Llanos••.....•• Reg. Rva. de Mil'aIld~mlm.. 67. »
» José Rea NarGld()..... ; •••• Idem íd. do Yitoria núm. 'i5..... l>
» Florentino Zuloaga.y Apao- Zona reclutamiento de Slln Se-~
.laza•.•••.•••...•...••. r J:>astián núm: 19..••.•••••••• f a
» 9anuto Saludes }{Olllán •••• jlden1.{Q, g.~ J.,eó-.o, D.1Ím. 30...·•••• ) ,
Clases
. 1 1
T 1 )D. Diego Gil Montes y Pla-\Zona reclutamiento de Ronda nú-)
• coron~ ., .{ - BenCia .••••..•.•..•••• (' mero 66.•....•...•..•.•...•. \ )
Otl'Q l> José Ferrer Lapeña ....•.• ¡Reg. nv'a. de Tarragona núm. 89.\Coronol. •••.
e - 'd t »Francisco Arias Alvarez' l'aman an e Os80rio ldero id. de Zafra núm. 71...... ~
Otro .••••.• ' l> Fulgencio Ortega llla •.••• Zona reclutamiento de :Madrid
. '. . nÚmf'10 57•..•..............
Otro ••.••••• » Cándido del Río RodrIgo.. Reg. Eva. do Badajoz núm. 62 ..
Otrv. • • •• • •• l> R6mulo Morera Delicado.. Zona reclutamiento de íd. mí~
f mero 6... -................... »
Otro........ »Bernal'do Rubio Alcalá ••• Idero íd. de A1m.el'ía ~úm. Ir. •• 'lT. coronel. ••
Otro........ l> ·Enrique Castro Ledesma •. Reg. Eva. de íd. núm 65: ldem •
'Otro .••••••• }) Fernando CandialMartínez Zon.a recll1tl:miento de Alicante I
, I 'número 40..... , .••.•••.• ,;. :il
Otto 1> Leto Santo~ ~ollllálel! luem id. de 1.e6n núm. 30;... >.>
Otro. • • • • . •• 1> Eduardo lI-lartinez Cama-
. • rero ..•...••...•.•.•.. ldcro id. de MadL'id nqm. 158.... l)
1~ Evaristo Palomero y Palo- í •• . ~i mero •.•...•.•••••.•. ,¡Idem Id. de Id. íd.•.•••.••••••. Comandante.
1 l) José Ace~o García de Gal-¡ •. l'l' de:;,no.•..•. , ..•.. , •••. Idero Id. de Id. núm. 57....... )}
» Eugenio,Frías Peñaiiel Idem íd. de Albacete núm. 49. »
)} Pedr!) Nieto Berrocal Iclem íd. de Jetafe núm. 16..... »
l) Mariano Pél'ez Holdán ysldem íd. do 'l'alavera de la Reinal »
Noriega ..•• ; •.•.•• , ••. \ número 50., .•• - ...•..•. ' •. \
» Luis, CneHa y Luna. '. . ••. ,ldem ~d. de ~a~ridmlJp.. 57 .•.•
) JOEjé P.edenngue Agmar •.. ¡Idem ld. de Id. Id .
» Nicasío Bucndia García ..• Idem id. de íd. núm. 58••......
l) Luis :M:nfioz Espeje!. -.... ' Idem íd. de Tttlavera de la Reína
- número 50 .......•.......• ,.
» Luí9 Martín Rivera ••••••• Reg. Rv.l1. de Túnez núm. 109...
» Francisco Alvarez Menén~ Zona reclntamiento de Oviedol
dez .•.•.... , . • . . . . • . • • número 7•.•••.••••••••••••. \ . :D
l) El:,rique Garcia Morerp" •. , !dem íd.. de Badajoz m'im; t12... »
l) Anto'uio de Porras TI'iUo •. ldem id. de Osuna núm. 10 .... Comandante
» Edul\tjO Melgar G6mez ... Reg. Rva. de Ramales núm. 73. :l
» Fl'ancisc<I Bánchez y Sán-
chez ..•••••••• ,.:..•.. Idem íd. de Almería núm. 61,., ••
1> Francisoo Lillo Aeosta •••• Zona reclutamiento de Granada
número 3·:t .
j
'1> lYIigue~ Martínez C~r6n, ••• Idem id. de Lo~·c.[I núm. 48•.••••
~ JoaqulD Mestre OlIvares;. Reg. Eva. de Jatlva núm. 81. ...
.e . " Francisco Ricalt Senano •. Zona reclutamiento de Murcia
ap1tai?-es ••'. núm. 20 ••..••.••••••••.•..••
)' Sevel'ianoMadariaRubioó. Reg, Rva, de Orihuela núm. 76.
. (, ....,. . .
- l' . "11' tí P t \,zona reclutamiento de Alicante
l> p,ocenC10 ,,,...ar n as 'Ol'.. '( . nllDiel'o 45 •..•..••••• , •••...
» Tomás Pére~ Ramírez.•••. Idem id. elo Tal'1'agona núm. 33••
» Diego Tinánt López .... " Reg. Rva. Montenegr6n núm. 84. ,
» JfranciscQ Rodríguez ,Her·
. nández ~ •. ~ : •• Idem íd. de Orihuela núm. '76... )
1> Luis CánovaB Pobo .... '" Idem íd. d,e Larca núm. 104..•.. Comandante.
»' Salvador Cerdá. y Cerdá ••• Idem íd. de Alicante mlm. 101.. ~
l> Francisco Ferrer y Matheu. Zonllreclutamiento de Tal'l'agona
mero 33 .
~ l<Iauuel Mompon DUlLrt ••• Idem íd. de íd. í<l.•••••••••••••
»' \I:!>ri~no Bardaxi Horno.• " Idem id. de Zaragozanúro. 55•••
}) ju....n Royo Galindo ..•.••• Idero ~cl. de íd. íd...•....•.••..
» Augli'6to Ruiz Rafioy ••••. , Idenl Id. de id. id•• " ••.•••••. , •
» Fmncí~~Co San Pedro Extra-
miana." • • • • • • • • • . . • • •. Rag. Eva. de Simancas núm. 68. Comandante.
» Luis ReigcJlll\Ceiza•••••••• Zona ~'eclut~miento do San Se-
, bastlán nu.m. 19 ••• , •••• , • " Ideln •••••••
;
\.
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D. o~ núm. 169 2 agosto 1902
-'~---¡------------"';"'---"'-'~'---------:-----------:'-----~-------
Cleses Nom.bres Ouerpos á que están afectos
Haber
mensual Región donde
Empleos hono- que se les cansan alta
. rifieos que se señala Ypordo~~ehan
. . de perClblr sus
les confieren Fias. IOis, haberes
Obsarvltciones
.D. Antonio Fernández Vega •. Rsg. Rva. de Lugo núm, 64••••. 1
)' Gabino Sánchez de laTorre ldem íd. de' Madrid núm. 58.... l)
» Mnximi~oBernl,\IBel:rios .. Reg. Rva. de Almel'ianúm. 65 ••• Capitán.....
>>. Pedro Pellón López.....• Zona reclutamiento de Sevilla
. número· 6L .. " .....•... , ... ldom ••.....
l} Francisco ·Martínez León. Reg. Rva. de Jaén núm. 58..... . l}
» Juan Tudela Romera ..... Zona reclutamiento .de Murcia
número 20 Capitán ..
l} A!ltonioMllllzanoMorancho ldem íd. de Cueuca núm. 26 .. " ldem •.•. , ..
l> Silvestre Gil Ramos ldero íd. de íd. íd., Idem .
) José López Mascar6s: .•.• l~eg. Rva. de Miranda núm. 67., ldem..•••. ,
lcomisión liquidadora del batll-¡. lión Caz. Exp.o de Filipinas• ·Rairaulldo Laredo Villar .'. núme1'o 4, afecta al reg. de lal1dem . , •.•• ,Lealtad núm. 30 \
) BartoloméCaflasAlfageroerIZo:;~~~:~~~~~:~ ~e.~~~~~~~~1 )
. . ¡COiniSiÓn liquidadora del l,er bll(
. tallón del reg. AlfonsoXlIInlÍ- .) Lucio Correas Gonzálell... mero 62, afecta al reg. de Gui- Ca,Pltán,,'. "
. . púzcoa núm. 53 .
) Manuel Cuadrado Beneítezlzona reclutamiento de Slllaman-Il ca. número 52 ldero ••••••.
» Avellno Estéve~ Buyó., ••• Z'Üna reclutamiento de la Comfia
núm. 32 : .•••......... Comandante.
~. Juan Agnilera Antona ••.. Reg, Rva. de Orenso núm. li9.;.. "
» Manuel Ferro García •.••. fdem id. de·íd. íd.............. "
l> Vict~rio G~réía Losada.•.. lZo~a3~~.c~~~~~i~~:~.~~ ~~: ~~~~:~ l>
l> Ramón Vázquez C~stn, .•. !Rergd~;~: .~~ ..~.o.~t.~~e.d.r~. ~~~~:I »
\ ~ Lu' e 11 Al á ,.. ¡zona reclutamiento de Madrid/Comandanter 1. lS oe o e za......... número 58 \ .
» Fructuoso Díez Cacho•..•. Reg. Rva.. 'de Madrid n'ám. 72 ¡Capitán.....
. tCOmisión liquida!lora dall.ar bao}
» PedroEscobar de·Antó~... \allón de} reg. Tnf.a . del Grave- ldem...•....
1.;], as num, 41. .•.•..•...•.
» Juan IIernández Díaz.•.•. IReg•. Rva. de Cáceres núm. 96 .. ldem .
» Mal'Íauo López de Carrión~Zona reclutamiento de Madl'id ldém
r GOJ~ález Gi vica / núm. 58 ,........ .. ..
l} Lamencio Melcón Cienfue-I
gas..•.......•.•.....• ldem í!l. de Talavera núm. 50•.• ldam.lO ...•.
~comisión liquidadora del l. er ba-~ ..» Mariano Pedrós dol Más. . tallón del reg. de Saboya nú- Idem..... , ••mero 6 ..
».lsid.oro SantaDllll'ía ;Ylan-yZon~ reclutamiento de Madrid I »
rIque ..............•.. / numero 57 ....•..•..•.......
» Andrés Sancho Bayo Reg. Rva. de Túnez núm. 109... l}
l> Pedro Rnjas Al'l'ibas .. , Zona reclutamiento deSogovianú-
mero 3í.................... )l
I~MáS la pen~ión de, una cruz l'cja deprimera clase.
I .
·~Máa la pensióil de
una C1'l1Z roj a de
primera clase•
I
~ l\IáS la pensió?- d@unr. cruz 1'OJ8 deprimera clase.
I








Más la pensión .de
dos cruces rOlas
de primera clase.I .
{
Más la pensión de
dos'cruces l'ojas
.dep:rimera clase·
í:Más la pensión de
'1' ulla cruz roja de
primera clase.
Sehallaen posesión
de cruz de Maria
Cristina.




M:áS la pensión de



























168 75 2. a
168 75 2. a
168 75 3 :8
225 » 3.°
168 75 3. a
168 75 3. a
168 75 La
168 751 3. a·
108 75 3. a
..
168 75 4. a
168 75 4. a
168 75 5. a
168 75 6. s
168 75 6. s




168 75 6. a
225 » 6.0.
168 75 6.1\
168 75 6. s
168 '75 7. s
-- ----1 ------111-l\-f-~S-Ia-p-e-n-S-ití-n-d9
225 :D 8. a doa cruces rojas
. de primera clase.
I
~MáS la penaión deuno, Cl'UZ roja de· primera clase.
:
»
• Maximiliimo Correa Caneo
lero: ..............•... Reg. R'la. de Flandes núm. 82 ldem .
» Bel'nabé Navarro-López ... ldero íd. de Albactlte núm, 105 .. !dem •.•....
» Lorenzo González Valdés·.. ldem íd. de Simancas núm~ 68.. l>
l> Joaquín Rodríguez García. ldem íd. de Mbacete núm. 105..
» Víctor Jiménez García •••. \Zona reclutamiento de Lorca nú·l
I mero 48 ,...•••••...... ~
».Jaime Vila Clofent ...•.. lderá íd. de B~rcelonllonúm. 60.. Capitán.....
l} Jóaquín Oviedo Albert..•. Reg. Rva. de Mataró núm. 60... »
» Miguel Cer-vantea Pérez ...• Zona reclutamiento de Zaragoza
.. . .. llúmero 55 Capitán: .
» Félix Ocariz Guena..•.•. Reemplazo en la sexta región. . . »
u 1 t" , . Alb' ¡zona reclutamiento do Vitoria C ·tl.
l> • a en 1ll.~gUIrre ISU.. número 62 ;. apl an ..





.~-'·_~~"Z¡¡¡O¡¡;~__='-- IP:;moo.:..~'Il;;..~_'~·:=... ;!¡_.Ft....~~~_",,~~...-.,~ U ~' ,~=-"""~_n:_~'u'"' _
....... ¡
Más In pensión de
\ una cruz l'oj a de
primera clase.
1
MáS la ponsión de
dos cruces rojas
deprimera clMa.
~MáS la pensión deuna crl1z roj!lo deprimera clase.
~MáB la pensión deuna crull roja deprimel't\ clase.
I
{
Más la pensión da
una C1'I1Z ¡'oja. de
primera cluse.
ldem una idem íd.
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146 2ú 3. a
146 25 3."
146 25 8. a
14.6 25 3. a
146 25 3. a
146 25 .3. 8
146125. 3."
146 25 3. 8
146 25 3. 8










146 20 8. 11







o {MáS la pensión de
7. a una cruz roja de
'168 7ú '.' I ",,"'" ,¡••••
168 75 Ca¡)." grat, de . .
Baleares••
168 'tú 1.>'1 \Sehallaenposesión) de cruz de Maris
Cristina•
146 :al) La I
~sehallaen posesión16$ 75 La de cruz de María
Oristina.
,Más la pensión de
146 25 La I dos cruces" rojaB
dé primera clase.tMás la pensión de
146 25 í a , uña cruz roj a de.'
14.6 26 'l. a ,
I primera clase.
Idem una idem id
146 20 1." 1
146 25 La 1
.~Séhailaen posesión168 75 2. 11 deja cruz de Ma
Ha Cristina.
146 25 ·2.a (""1' poo.'6n d146 20 2," e
una cruz roja dQ
146 25 2. 11 pI'lmera clase.
146 26 2. á I


















» 146 25 8. 8
l.0% teniente, ''146 26 Cap.á grtti. de
Baleares...
, ~ agosto 1902
Cuerpos á que están afectosNombres
~ Bonito Aguilo Tolmja .. , •. Id~m íd. dé Barcelona núm. 60..
» Cristóbal :Montequin SuBs. Idem id. do Soria núm. H ..•..f'.
l> GregolÍO Tropel López ..•. ldem"íd.'"de Ter1101 núm. lU..... ,
» Ramón Nuez Teresa...... Reg. rva. de íd. núm. 77 •...•..
» Josó Garrote de Pedro.•... ldem íd. de Castrejl1ua núm. 70,
~ LaureRno GOllzález Rivero. Idem íd. de Salamanca "núin. 108
, ~ 1'edl'Q Lapido Alvarez ..... ldem id. dé Astorga lllJm. 86....
Zona de reclutamiento de Gijón¡
1> SenénOaicoya CobiAn. .. • número 43 , \
» ~el'min GarrlJte de 1'<'\d1'o.. Heg. rVll. de Oastl'ejana núm. 79./
,. Manuel Oajido Moure.•... 1dom :íd. de Mord'ol'te núm. 110 .•
l> .:\1nximinoAsenjo MartínezIZonl1l'ecltltaJ'uie:ato do Ol'on¡¡e'n·ú··
~ , mero 3... , ~ ;. ;. • , .•.... , ..••..
,) C~mstantillo Lhnia I.imia, llag. ¡'va. de íd. núm.. 59: •.• 1.
» Fldel Villai: López 1dem íd. de íd. íd : •.• , ,' ...•
) Angel Blanco Vázquez ZOnit de l'eell1tamiento de Lugo
. número 8••..•...... , ..... ".
» Jaime Falorsi Villalonga.. Bón. 2.1\ Rva. Baleares núm. 3 ••
I~.
• ~ » Adolfo Jiménez Pelayo...•
n» Pedro Sil.!Z Moreno..•..•.•
{)lases
2. os ~e:iliente. ~ »
,}
(D. Franuisco lIernández Co- , o • .
I nal ...••••.•.....•••.. Reg. Rva. de Salamanca num.l08 CapItán••.•.
}
» Valentín Rodríguez IvIar-
tínelli , •.• ldem íd. do Palencia miro. 100.. Idem .
l'.er teniente. » JOS~ ROd~ígUeZ Voga Idem ~d. de Astorga núm.. 86 .•.. Idem ..
o » Fehpe Vlzán Alonso Idam Id. de id Idem .
, » Juan MarLínez Vilhw •••.. Idem íd. de Cr.strejana núm. 79.1 . l>
\ l> Melchor BordoyoPericll,s... Bón. 1.& Rva. ~e Ba~eares núm. 3IcaPitán... "
L1\In nu l1'é Pé e ¡zona relllutamiento de AvilalJ' "e fez r z...... número 41 ,..~ ~
. » cándídoBarbaAcero .•••.•Reg.Rva.deCiudadRealnám. 831 »
. » Faustino Carqué Andrés •• 12ion~ reclutamiento da Zaragozái II
, numero 55 '1 .
» Tomás :Merino Fen}ández. Reg. Rva: ele SímaÍlcas núm. 68.! .,
1> José Botellíl. Mira..••.••.. Idem "íd. de 1i-:Iadrid núm. '72 •••• j ~
}) Francisco CardenásDonéso Ide~ íd. d,n íd. íd ••••..•• ,." . 'll.er teniente.
, }) Cil'Ho Ramos Villamanta •• Zona reclutamientode~oledoJIÚ-
mero 12 ,'.......... jj-
» Vicente González Fraile... Reg.ltva. de Simmi.cas ñúm. 68.¡ ~
lo) Juan Mellado 1'once.••.•. ldem íd. de Ramales núm. 73....
1
)'
» Antonio Jiménez Romero. ldem id. de Baza núm. 90;. , • , • • ,
» Juan Morina Slgüeraza [dem íd. de id ,.......... )'
» Manuel Llanes Fuertes .•. Comisión liquidadora de Cnerpos[J disueltos cleCul>a yPuerto.Ricof i> Eustasio Gijón del Cabo•• \ Zona reclutl1.miento de Sevilla
número 61 •••....•..•••.•...
, » Eugenio Ohaves 1\1onforte. Rego Rva. de 1\rontenegl'ón nú-
merO S4 l.lJr teniente.
» FI'lJ,ncisco Olmos Romen •• Zona reelutamiento de Valencill
número 28 :., ..•• II
» Pedro Bravo del Castillo .. Tdem id. de íd. íd ......••..••.• l.er teniente.
» Víctor Fraile Gaerrero .•.. Tdcm íd. de Cuenca nÜTIl. 26 ..• »
. o . (ComiBión liquidadora dell.ar ba-}
» P!\fJcnal Monzón I,ópcz •••.! tallón dell'sgimiento de Tetuán )t número 45 " .• '.' " .
Federico OItra B(lllavellt •. Reg. Rva. dc' Játiva mlm. 81. ..•
Antonio Garcia AbriL •.• ', Auxiliar de la zona de rec1ntlt-
mi.ento do Játiva mimo 25 .' ..
~ José Aleixandte Apar!oi .. Zona reclutamiento de Valencin
núluero llB ••.••••. , .
» José lY1artínez Vilata ..... lteg. Eva. de 1\fontonegrón nú-
. meroS4..••....•.•.. , ... ' •..
rdem íd. de FlandeEl núm. 82•..
Zona reclutRIDiento do Ouenca
núJnero 26 •• , '.' ••.••••.•.•.•
'¡
Madrid 31 de julio de 1902.
© Ministerio de Defensa
W¡:YLER
PESTlN03
Señor Director general de Carabineros.
Señores Pretlidente del Con~ejo Supre~o de &uerra y Marina




Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), 6? ha servido aprobar
una propuesta eventual del material de Ingenieros, impor-
tante 1.400 pesetas, que se asignan á la Comandancia de Ma-
drid para reparación y reforma. de una escalera en la parte
ocupada por el 4.° regimiento de Artillada en el cua.rtel de
los DOQks; obteniéndose la asigna,ción necesaria, haciendo
baja de igual suma en la concedida á la misma Comandan-
cia para la zona de aislamiento del Hospital militar de Cara.
banche!.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimienf;o y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos aftoso M8Jdrld
31 de julio de 19@2.
S:t\lOO¡ÓN Pll1 CABAX4L:¡u~tA,
CONTINUACIÓN EN EL SIDRVICro y R~ENGANCHE8
Excmo. Sr.: V~sta la instancia, qúe V. E. cursó á este E:l:cmo. Sr.: En vista del certific'l,uo de recollooimiento
Ministerio con su escrito de 11 del actual, promovida por el ÍacultD,~ivo que V. E. remitió:l. este Ministerio, por el que
trompeta d(;1 regirni~nto Lanceros de Flll'nesio, 5.0 do Caba- se compmeb!'l" que el c¡;¡,pitán de la Guardia civ-:l.l, de re'2m.pla.
ll~ria, .é,'Q$el Mal'tin Rodríguez, en !lúplica de que quede sin zo por enfermo en esa región, D. Francisco I¡JIo"ón y S;llárez,
efecto el compromiso que por 4 años contrajo en 18 de mar- ha obtenido el restablecimiento de BU Btüud, @l n"y (q. D, g.),
zo de l~O(}, y se le cOl;lceda continuar en filas por tiempo m· se ha servido disponer que el expresado oficial sea colocado
mitl}do, el Rey (g. n. g.), ha tenido á bien c.onceder al in- en. activo cuando le oorref'ponda. .
teresad.o lo que solicita, por estar comprendido en elart. 206 D~ real orden lo digo ti, V. E. pSIa su conocimiento y da-
del reglamento pnr~ la eje(l\wión de la ley de reclutamiento. más efectos. Diü<l guarde á V. E. muchos g,ñoll. Madrid 31
y resmplflzo del ejército. ,. de julio de 1902. '
Vii} real ordtll1 lQ digo ti V. E. para el'!. oono.2imiento y WE~;¡¡:g
damas efectOlll. Dios guard.0 á V. Jit muchm'l ~.ñOt\l. ,~l3drid I
31 de juliQ 4e 1902. W:m'f,Ll\1~ . 1
1
:~:: :;::OO:::'::~..',_~.~_::~ Civil.
~eñor Oapitán general de Castilla la Vieja. ,~ _
.....~-,~~~~El:~i:..~,~ ...i?,... ;;.~~
I PREMIOS DE CONSTANCIA
'Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el ConSe·
jo !Supremo de Guerra y l\faril1a, el Rey (q. D. g.), se hUer-
vido conceder á los individuos de ese instituto qua figuran
en fa siguiente relación, que principia con Francisco Espinar
Parra y termina con Francisco Prim Est'ela, los premios de
constanQia que en la mil'.lll1a se indic;m, de los qu.e deben
disfrutar desde la fecha que á cada uno so señala.
Da real orden lo digo á V. E. para ¡¡U c€lí.'l.ooimiento y
demás efectos. Dios gt1,a,rd.e ti. V. E. mucnni1 alilof'i. Ma-
drid 31 de julio de 1902,
..










I Prel11ios Fee}¡!! desde 111Años que les corresponden que deben disfrutarloqomandanei.as Clases NOMBRES que cuentan do
servicios -
Pesotas Cénts. Dia. Mes Año
...
Almada ................ , Cabo .•••.•• :Francisco Espinar PHra•.• oo' ......... 25 '7 50 1.0 lUarllO ••• 190
Huesea ••••••• '••••.••••• Carabinero .• Eusebio Gilaberte Palacios ••••••.•.•• 25 '7 50 1.0 julio .... 190
Mallorca.•••.•••••...••• Otro....... , Bartololllé AlsinaSeguí .....•••••.•. 25 '7 50 1.° ídem •. , • 190
Orense-••••••••••••••••• , Otro. -••.•••••. Adriano Yidal Gamelo •••••••••..••• 80 28 13 1.0 marzo .•• 190
Sevilla •••••.••.•••••••• Otro ••••..••. Pedro Arcos Vilhilba............ ~ .... 25 '7 , -. 50 1.0 octubre •. 190
Santander ••••••.••••••. Otro........ Gab¡;iel Fraile Calvo •••••••••••••••• 25 '7 60 1.0 diciembre HlO
Tarragpn!L••• ¡. oo' ••••••• Otro•••••••• Francisco Prim ~stela ••.•••~•••••••• 25 '7 SO V'lídem •••• 1110
smec¡óm D1!l 4DUINISfll,UCIÓm X:a,I~AB
PLUSES
li;X:O!11o. ~r.: ~l ~ey (q. D. g.), ha teni?o á bien dispo-
ner que con Cl.,:go á los créditos correspondIentes del presu·
puesto, se abone plus de verano á las guarniciones de ~an
Se};lastián, Bilbao, lrún y fuertes da San Marcos ~ Chonto-
qui~ta. d,ura~te los mesesqa julio, agoet? y tileptlembre de,l
actll8;l año, Iiliendo a"pli9fl.ble este benefiCIO ~ _1013 gene~aleil,
'" .,
jefea y oficiale~ que tengan residencia fija en dichos puntos,
así como también al perBonal asimilado á lus Cbtl$0S de tropa,
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento "!
demás efectos. Dios guarda á V. E. mucho8 años. Madrid
31 de julio do 1902.
Señor Capitán generál del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de]a instancia. que. cursó Y. E. á
este Ministerio con su escrito de 22 de marzo último, pro·ml:).
vida por 01 capitán ayudante stlcretario del 9.0 tercio de la
Guardia Civil D. Arturo Molina Navarro,en súplica de abono)
desde 1.0 del año actual, del sueldo de capitán de Caballeria
del instituto, en 'Vez del de Infanterie que percibe, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado pqr la Ordenación
de pe/gas de Guerra, no ha tenido á bien acceder alo solici-
tado, una vez que en el presupuesto vigente sólo se asigna al
recurrente el sueldo que sn le actualidad se la abona. .
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 11addd
31 da juli0 de 1902.
SUELDOS, HABEnES y GRA'rIFIOAOIONES
!I





Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 3 de mayo último, promovida por el mayor de
la Comisión liquidadora de l~ disuelta brigl':-da de tropas de
AdministraCión Militar de Filipinas, en súplica de autoriza-
oión para reclamar, en adicionales á loá ejercicios cerrados
de 1894-95· Y 1895-96, la gratificación de continuación: en
filas y premios de reenganche devengados por individuos de
la citada brigada, el Rey (q. D. g.), se ha servido desestimar
la petición del recurrent5 porque con arreglo á lo dispuesto
en la vigente ley de contabilidad ha transcurrido con exceso
el plazo legal de reclamación. .
De real orden 10 digo á V. E. para /Su conocimiento y de-
más efectos. DiOlir guarde á V. E. muchos añoo. Madrid 31
de julio 'de 1902.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenarlor de pagos de GuerrllJ,
Señor Capitán general de Castilla la Viaja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista. ,la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 30 de abril último, promovida por el primer
teniente de Iniantel'ia (~. R) D. Salvador Mena Soler, en sú-
plica de abono de' la gratificación de continuación en filas
devengada, siendo sargento, desde 1.0 enero de.1896 á ,fin de
i<bril de '1898, y teniendo en cuenta que con arreglo á la
vigente ley de contabilidad ha prescripto e1 derecho del in-
teresado á la gratificación que haya devengado hasta fin de
lIlarzo de 1897, el Rey (q. D. g.), ha tenido á, bien concederle
dabono de dicha gratificación desde 1.0 de abril siguiente
liasta fin de igual mes do'1898, y disponer qne la Comisión
liquidadora del primer batallón del regimiento Infantería
de Asia núm. 55, formule la correspondiente reclamación
seg~n ilutorizil ,la "real orden de 11 ele octubre de 1900
(O. L. núm. 201). '
De la de S~ M. lo digo á V. E. para sU oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E.• muchos años. Madrid
31 de julio de 1902. '
WEYLER
Señor Oapitán general de Catal~ña.
Señor Ordsnttdor de pagos de GUEl¡:~,
S]iOC¡ó¡W D! JU~r¡.!cIA T :OE:REOliO~ IlAsrvoa·
PENSIONES .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.);' de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19
del corriénte mes, ha tenido á bien conceder á D.a Josefa Car-
bajo Patricio, madre 'Viuda del primel teniente de Infantería
(m. R.) D. lhancisco González Oa.rbajo, fallecido en acción de
guerra en Filipinas en 29 de mayo de 1898, la penBi~n anual
de 470 pesetas que le COl'rosponde por el reglamento del Mon-
tepio Militar, tarifa inecrta al folio 107 del mismo con ~rre­
glo al empleo y sueldo disfrutadolll por el causante; la cual
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca en
dicho, estado, por la Delegación de Hncierlds. de Badajoz,
desde el 30 de mayo de dicho año 1898, siguiente día al ael
óbito de su hijo, hlitsta el 7de mayo de 1902, y desde el dla 8
de dicho mes y año 1902, que es la fecha de su instancia pi-
diendo el beneficio,se le aCl'editará la pensión ariual de 871'25
pesetas que señala la tarifa núm. 2 de la ley de 8 de julio de
1860 á familias de primeros tenientes.
De real orden 10 digo á V. :ID. para 1m conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. m'uchGS añoo.' Madrid
31 de julio de 1902.
..--...;.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á es~e
MinistEii:¡o en 18. de junio último, promovida por el educan-
do de música del regimiento Infantería de Albuer!t núm. 26, .
Lorenzo Vellé Pórtolas, en súplica de abono del premio y
plus de reenganche en su compromiso que por cuatro añqa
oontl'ajo en 24 de junio de 1895, el ~ey (q. D. g.), se ha ser·
vida desestimar la petición del interesado, por carecer de de-
recho tí lo que solicita, como comprendido en el caso 6.1' del
articulo 29 del vigente reglamento de 3 de junio de 1889
(C. L. núm. 239). '
. Da r61l1 orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .
demás efeotoa. Dios guarde ó, V. :Si. muohos años. M&ddrl
31 de julio de lB02. '
Señor Oapitán generel de Cl).talnñn.
Seño);' Ordenado!: (~e pagos de Guerra.
. , W:nLJm
Señor Oapitán general,de Cs,stillf! la Nu~va...
Señor Presidente del Oonsejo Suprelno dé Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D: g.), de acuerde) con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y-Mltrina en 19 del
corriente mes, ha tenido ti bie:n disponer que la pensiÓn da
4.00 pesetas anuales' que por real orden de 5 de febrero de
1894 fué concedida á D.to Toresa \Tila Gisber, viuda del tenien.
te de Oarabineros, retirado, D. An.tonio Ganz!Uez Diaz, y que
en la nctnalidad se halla vacante por defunción de dicha pen-
sionista/ sea transmitida á BUS hijos y del Musante, D. Enri-
que, D. Alfonso y n. tI Mercedes González Vila, á quienes 00-
rresponde según la legislación vigente; debiendoB~rl'es'abó.
nada, por partes iguales y mano del tutor que les represént'e,
en la Delegación de Hacienda de 19; pl;ovincia de Barcelona,
tí partir élel14 de julio de 1901, siguiente día al del óbito da
,su referida madre; percibiéndola la h~tPbra~ !~ierin ~~#!a~
© Ministerio de Defensa
W!!lYLJm
2 agosto 19021'D. O. n'Óm. 169
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera-¡ segunda, cuarta,
i!exta y ootava regiones. .
I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor.
mado por ese Consejo Supremo, ha tenido á bien concedér á
101 comprendidos en la siguiente relaoión, que empieza oon
D." María del Rosario de Borrás y da Mercader 'y termina con
D." María ,Rus Lillo, por los conceptos que en la misroa se in.
dican, las pensiones anuales que Be les señalan, como como
prendidos en las leyesó reglamentos que 'se expresan. Dichas
pensiones deberán, satisfacerse á los interesados, por las De-
legaciones de Hacienda de las provincias que se mencionan
en la snsodicha relación, desde las fechas que se consignan;
y á las viudas mientras conserven su actual !!stado.
De real orden lo digo á V. E. para JIU conocimiento y de-
más efectoa. Dios guarde fJ.V. E. muchoB añoo~ Madrid
31 de julio de 1902.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.. g.), de acuerdo con 10 infor.
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina Em 19 del
corriente mes, ha tenido á bien disponer que la pensión de
470 pesetas anuales que por real ord'en de 20 de julio de 1898
fué couMdida á D.k Marfa PoI Rumbo, viuda del primer te-
niente de la ,Guardia Civil, .retirado, D. Aoisc.lo Rodriguez
Magaz, y que en la actualidad se halla vacante por defunción
de dicha pensioni!ta, sea transmitida á su hija y del causan-
te D.k Benita Rodríguez PoI, á quien corresponde según la le-
gislación vigente; debiendo serle abonada, mientras parma-'
nezca soltera, en la DelegaciÓn de Hacienda de la provincia
de la Corufia á partir del 25 de enero de 1\302, siguiente dia
al del óbito de su madre.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
damas efectos.' Dioa gua~de á V. E. muchos años. Madrid
81 de julio de 1902.
Séfior Capitán 'general da Cataluña..
Se!l.or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .Marin!\_,
WlilYLEB
"
Señor Qapitán general de Galicia.
Belior Presidente del Consejo Suprem9 'de Guerra y Marina.
WEYLER
'nezca soltera; y loa varones D. Enrique y D. Alfonso, hasta
'el 2 de agosto de 1908 y 27 de julio de 1910, en que respeo':'
ctivamente cumplen los 24 aúos de edad, cesando antes si 'ob·
'tienen empleo con sueldo del Estado, provincia ó munic!pio
'Y acumulándose sin necesidad de nuevo ssñall:'miento la par·
te del que pierda su aptitud legal, en 10.8 que la conserven.
De real ordeñ lo digo á V. E. para su conocimiento y 1
'demás efectos~ Dios guarde' 'á V. E. muchos uñoso M~­
drid 31 de julio de 1902.
© Ministerio de Defensa
,.8'80 2 ag()s~o 1902
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gt1errs y Malilla.
Señorea Capitanes generales de las regiones é islas Baleate'
y Canarias y Ordenador de pagos de GueH:a.
I
RE'l'mOS I Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), d~ acuerdo con lo infor,...
I~x0mo. Sr.: Ep. vista del expediente inEtru.ido en la sép- mado por esa Consejo Supremo, ha tenido á bien confirmar
tim.!l. región; ~J "'oIuado que fné del regimiento Infanteria de Iel seiialamiento de haber ~rovisional qu.e !!le hi~o col:\. arreg. lQ
~aregoza núm. 12, Al'1aro lV:tartín Morales
t
en cumplimiento á la ley de 8 de enero últuuo (O. L. núm. 26), á los jefes y
de 10 prevenido en la reat orden (jhcul;¡¡.~-de25 de seiJtiembre I oficiales d.e lJ:> (E. l{,.), comprendidos en lq. ~iguiente tel.ación,
de 1896 (C. L: núm. 261), pa:r¡>. compraba); el der~cho que ¡ que principia con el ocomandante honorifico de Infanteritl
pndü;1'a asistida al disfruto de reti~o como inutilizado duo !- D. Josá Rttdríguez Calderón y termina con el I:legur¡.do tenien~
rante li última can:1pañll. de Cuba, y apareciendo comt)roba-I te dala misma arma, D. Josó LacyExpósito, ,,1 .xpegirse~
do que 1a enferm.edad (PEl motivó Id declaración de indtil da les al retiro para los puntos que se indican, según las rea·
dicho individuo, fué oiiginadD, por 'las penalidades y fatigas 1le: .órdenes que también se expresan; asignándoles, ~n defi·
de la campaña y la infla,encia del clim.a, ell~ey (q. D; g.), de Ir:1trva:',el sueldoc mensual que á c~d~ uno se señala.en esta
f¡m10rdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra 8Ituumon y el que habrán de perCIbIr cuando, por cumplir
y Mm:imt! en H del flctuaJ, bl;J. tenido á bien conoededé el ra· l' la ed:d :eglamentaria, sean.baja ep. ell~ y :paa~Il.li. figur~): ~~
tiro c0:í:l. el hf.ber;mensual de 7'50 pesetas, que habrá de ea- las nommas de Clases PasIvas. .
tisÍl1,cérsele por la Delegación {le Hacienda de Salamauca á I De real orden lo digq á V. E. pl'.ra su conocimiento y
partir 48 la f~cha en 'lúe haya cesado de J;1ercibir haberes i efectoa consiguientes. Dios gU~l'de á V. E. muchos años.
C())::no. eh activo, una, vez qti'e au inutilidad está comprendida " Madrid 31 de ~ulio iie 1902. .
en el gra,do 1:° del :mauro eme acompaña á la real orden cir- W~ _ EYL:EB
culg,r de 14 d.e abril de 1896 (C. L. núm. 93)..
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
darm\ro efecj¡gs. Dio!!l guarde á V.E. muchos afial[!. Madrid
31 de julio c1'1:l 1902.
WEy):,ER
Sefior Comandante general del Cuerpo y Cuartel deInválidos.
Se:ñ.o:res Preshlent-e del C01Cl~3jOSupremo d.e Querrá y Marina,
Cll;;pitán general de la fiéptima región y Ordenador de pa·
gos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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quo se le¡ at¡g~a por qUll'
ha:tl do percibirI I . ' I I ---1====
. I 5W1 nu"u...~~ pueblo . Provincia Día Mil
) '{ abril.. ..1 ' IAbertúra•••••••. Cácerea ..•• l.ll.ragión .• fin .• enero .•. 1908
" 31 marzo. •• Madrid •••••.•.• Madrid .... 1,l' ídem••• id... mal'Zo.•• 1918
" 7 ahril. • .. La L~guna•..• ',' Cam},~ia!l.•• C~nari~s•.. ~d..• gepbre .. 1908
" 26 lnlll'ZO••• ' Madrld .••.••••• MadrId l.raglón.. l'i marzo•.• 1914
) 22 Mem.... Córdoba .•.•.•.•• Córdoba 2.'" ídem ••• id octubre.. 19161.
). 3 idem.•• , Ahiu••••••..•••• Va.J.encia S.a ídem ••• id febrero .. 1908
". 5 abriL... Hiela ..•..••• '.•• Z:a.rllgozil. •.• 5,.a.'ídem•.. id.•• d;icbre .. 1.912
1
,
) 26 marzo... Miranda de ~bro. Burgos .••. S'.a·idem... íd jtllill).... 1903.
" 26 febrero.. Palma Ball:larel'h BalearelJ •.. id novbre .• 1913 ..
88 29 marzo. . • Guadalajal'l:l ..••. GUll.daJajarH l.ll.región .. íd dicb~e 1918
."; 29 ídem ·, 'foledo Toledo •••. V"idem ..• id.•. ftbril 1911
75 8¡Il.bríl. .• , ·:M:a.drid: •.•...•.•••• ~~drid ..... 1.a. iq.em•.. ~d octubre 1905'
75 7 Ol!\l¡'ZO.. • Morulde OalatnJ:v:dJmdad Real 1,l\fdem... Id febrel.'l:> .. 1915
75 27 febI'1i:!:O. • !Ciudad Real. .••• Id~m , .. 1.lI·idaro.:. id ma;ro... 191r
7·5 2S1)nar~o... ¡POZO Aloón Jatlll· 2.a'idem id abrIl. 1911
75 8 idEE?].. .. !Sevilla Sevilla 2.11 Mem: id junio 1918
75; 8 abril.... Algodonales Q-ádíz 2;l\idem id ener() 1918
75 7 r(ll'J,'rzo ' Lopel'a Jaén 2.a ídem id marzo.. : 1914
75 2!3oídam · Guadix ; Gnmada 2." ídem: i;j[ ídem•••. 1910
75. 5 abriL... Peu&guHa ·.. oO Aíicarite ; 3.a ídem íd sepbre .. 19Uj
75 29 rnál'zo... 1~00 de Ux'gel.. Ijérida '4.a idem 'id p.ovblle .. 1917
75 10 tonn.... 1902fBarcelona 'Barcelona.; 't.a idem ':f:d marzo... 1911
75 8 Mem.. . . \Mnntblanch •••.. ·'f[¡l'l'lt~ona.: ~.l! ídem. ••• Jd abril. •. '. 1911
7~·101~bril.... ¡'forre.delCompte~ l'eruel : 5.:id.em•.• t,L.:~na~e..• 1911.'
7~ ªlld"ID..... ¡Calamooha oO. I'~el1l 5. idem id JunIO... 191.1.
7& 5 idem.... ¡Z31'ag0za Zaragoza 5.a idem id juUo.•• ~. 1918
75 ~Glt~¡n:z,)... !D~:r~~go :~ .• , 'y~zC1I::ra.. ", .6.: ídem ••. ~d e~ero 1921··
75 ./.lO l·,lem... . !V.¡,oua Vltona EL ídem I:d, .. fuero 1920
75. tI¡u,brH.•.. , iZamayor •••••••• I8liLlam/:mca. 7.1\ mem id agosto .• 1913
75 291'rm.rf~('¡,,,, ¡'fapil1 Oviado 7.a idem W mayo 1917
75 7 id~.':m , I'Mtthón ., Baleares Ba,lef.!.tes.; .. :úOl mImo 1911
75¡ 10 ídwm o ,Palma o Idom 1!dem....... ·id febrero .. 1912
75! 51!ihril.... lJ.li11Adrid .. ,.,,: .. Madrid La región .. id diohl'o .• 1929
1
, 88 26!T¡WJ:ZO... l~lilem Ia.~erJl••••.'. 'l,.a idem Id llovbre .. 1928
75 2fJI it1em. . . . Morón d~lla l!'ron, . , .
. ' tara Sevm~ , 2.1\ ídem id octubre.. 1929
1
75 23iídm:n.... IVitOria..•.... , .. Viotoria••••' 6.. 1' Mem•. ,. ül Eepbrc•.. 1.92325'1 26!lidi.':m .', Colroellal'deOteja MIMl:dd .•. , ,LII ídem ••. üL. mayo .•. 1918
25 8 abril.... Madrid Iliem 1.a Hem R .. n.ovbre .. 1918
I 25 8 id,2m,. '" I ¡¡TOrr8PCifogil. ,hIE3n ;,ta idem id lbril.. .. 1920.
1 25 26!:rlto.rzo"'1 8eviHI! '¡Slw.wa 2.1\ i~1em •.. id sepbrce •. 1918¡¡










CapiU,n. O, José Rodríguez Calderón•. : •.. Corote .•.••
Otro.... :t Salndol' Gramage Mnym,ó Iclero ..
Otro.. ,. JI Nicolás Cláceres B\~ule:c Idero ..
, ' ¡Otro. • •• » C~sáreo Carr.asc:ü '1'Ínoeo. . • • . . »
Infante:~a..ptro~",: "E~uardoLeó~~~ormaeche..... »
. Otro....) VIcente Sales San2-.......... .. »
,Otro. • .. » Nicolás Gi>r.cia Romeo.. .. • . . . . »
Otro... ·. ) ':Miguel Puente Dililz..... •.•. .. "
Otro."••. "CI',r108 Martín CGoes.... »
(laballeria.. l1.ertante. :» Eusehi~ Hrau Du~rte.: Capitán ..
Infantería.. Otro.. ... »Bernabe Gareía PalaCIos ldero .
Caballería .. Otro.... »Rafeel Melero O~.dvo Idem ..
Inmnteria•• Otro,••• '.' » Gabriel Navuro Olivares.... .. Idero •.••.•
Idem Otro.... »Ségundo Hort*'lrmo CÓl1traras ldero. .• ; ••.
·Cabal!erltt.. Otro.... "Antonio Gómez Femáudez Idem.. :; ..
-Ihfanteri9,.. Otro.... » Juan Verano 'lerp.al'a..•..•.•• Idem..•.•.
Caballel'ia.. Otro..... » FrllncÍE'CO de los Rios Avila Idem..••..
Otro.... »Manuel Hue1'tag Ortega Idem. ~ ..
Otro.... »Torcuato Oehoa He,'nánd€z Idam .
Otro•••• }) Fernando Ol'tiz J Alcolea..•. ;. Iclem ..•...
Ot~o•.•• }) CándÍi~~.~'er~ánc~ez I~:,ó~nit~"IIde~ ...•..
Ot~Q.... l) Casto P0•.3Z dól Jos Onb,j¡;¡ GÓIDroz.¡Idem ••.•.•
Iufantexía.. {Ot:m }) Pedro Tomás Nogués ;. Idem .
Otro •• ;. }) Hnnorato AlCohar Cener. "• . •. ldem ...••.
Otro•• " .» I"idro Martín Gai'cf:1.;" •.••.. '1 Idem .••...
Otro }) José Perez Pmn Idem ..
Otro•.• : ~ » Joaqnín CaneB Jirr:ónell;, .•••.. Idem .•....
'¡Otro.••. ». Chudio C8AlW BncEo•••••••• ,Id0m.•....
Caballeri~.. ·lOtro.... »'1'0(,)88 1'uento MatlJ., Mem ..
Otro.... »Nar0Í6o Camrroamor Méadez..• Ideill ..•.• ,
Otro.... » Jaime FOrJs Herntmucz hiero .•.... H
Otro.... »13eni,;::nn Momerrle ?líoreno .. '" Mem•..... "
'v·"o l' D .•,"""" W'l',·, I)'M<' ' ~T,,,C,. A 1" l"'~' .... . J, L.I""'-"A:~ /k,l·«'········.··· uaá....J.....!lter.1a•• !~. . .¡....... ~.~....:.! , I i '" ·1 .... ~-
"trD•••• f & i'L••O,L:'J COrJz,\',e". ()[,tl~:ÜL • • • • • l)
¡OSro•. ". " Automo Copado ltosauo.... .•. l)
. rOtrl'l •••. 1 » Rimól1 Hr.rr!i!=',do Jimeno... .. • ~
!2,OtB.llte.¡' » Jusk. Villanu6v;¡. J1brtinez.... , l.e~t,G111an~e
';1':';01 :.,..-t ) ··t ""'';',"1"... -! • ,r, .,. Oc, 11"'.~ "'n .Cs",,,..h e.. ¡D~:~(l ••. " » L.'~,1l:.0, l.\~~~(!~~: ?~ __po~.: .. : .L!~ms .
\0,;00.··1 ~,n,,,rl,HO.LC.1 1(-,t,¡,.n\,ez GUGrI@!O. lhem .
"'" l' r:r~ ".1. ,... ..... .. ,''1 _ .... " • .~.r:,,::}),;~h.m?t'~?,li1~<~.O! 2 ~rm~m;<·:j(~>lJ!,~;:r!.1H~,. R~~,ngl.loz. ~)fi[j:n,! :~~o;:
..."1 ••;__.101:/",:,,,. '\,.. "~:,h,-,., » <> (1),Iij UI!., ,,,¡~·m116Z L u'l"";. . . • • •. .1.. cr .enIeIl~<'
:e-'h",) ¡'~l'<, OtM ¡ Nr • o! (j)'l h t G" .. h 1 :~ n












































de Ju reaJc~ érdms R1JSIDJ,IHJlA
{llI que ¡r.Jr haber oumplidolacdad llaae¡l :i flgu
honorificos 'qu~ 'ile les asigoa Y"~ las que se los -emedi~ por qué l'ogl:¡¡nontaria han de eOlar
rar cnlas nó
minas (le Ola
a qu~ EMPLEOS NOMBRBS el retir3
. . on esta si tuaolén .ae~ pa¡¡ivas•
que s& les hall (lo percibir




Mea ,,1 A3tQ Pueblo , l'rovin~ia. __ sus hab~resPesetas ' Cta, Dia Dia Mes Afio Pesetas Cts.
D. José Royo Hurtado .•••.•.•.••• s.a región.: junio .•• 1918 25
.Infantería•. 2.0 tente. l.er teniente 157 50 22 marzo•••¡ Valencia .......•• Valencia ..• fin .. 146
ldem •• u'.' Otro•••• ) Vicente López y Arce •.•••••.• Idem••.••• .' 146 25 9 abril.. •• .Irúll .••••••••••• GuipÚzcóa. 6.1\ idem..• id... 0Ut\lro •• ; 1921 146 25
A~tineria. . Otro.... ) Miguel BllJ.nco y GÓmez..•'•.•• » 146 25 11 idem.. • . (Madrid .. , •..•... Madrid •... La idem ... id .. ,. julio.••. 1923 146 25
Caballería .• Otra•••. ) Antonio Muñoz Sánchez.••.•.• l> 146 25 9 idem . • • IMeiHna 'de lal3 To· .I r~e~.. : ........ Bada~oz.... La idem••• id.. , sepbre•. ·1927 146 25
Infantería.. Otro .... ~ Cipriano Lezcano Gutiérrez .... » 146 25 5 idem :.. MadrId .......... IMadrId •••. V·,ídalii.l: •. id... idem•••. 1933 14.6 2Q
ldem..•... Otro.... ) Angel López Salas............ ) 146 25 26 marzo... Idem.•••...••••. ¡Idem.•.•.. La idem•.• id... idem.... 1931 146 25
Caballería .. Otro.... 11 MAximo Catalina Calvo .••.•.• » 146 ~ 26 idem ." ldero.......... o'•• Idem .•.••. La idem. ~. id.:. mayo ... 1916 146 25
ldem...... Otro.... ~ Doroteo Juarez Gómez .••••.•. » '146 25 27 febrero.. Aranjuez ......... Idero. ,' .•. '. 1.ll. idem.:. id..• febl:ero .. 1927 146 2i'b
Infantel'f!t.. Otro•••• ) Benigno MHrcos Ramos ..••••. " 146 25 15 Id... ... Tl"O............ ;'Id,ro ...... l,ll.'idem .•• id... ídem.... 1924 146 25ldero...... Otro•••. » Pablo López Santaolalla..••• ~ .
"
146 25 22 idem ••. Madrid.......... Idem ..••.. La idem .•• id... ootubre.. 1932 146 25
'. Ingenieros., Otro•..• ) .A,ngel Moratll. Muley ..•.•.••.. » 146 25 26 idem.. . . Almeda ..•. "' . '... Ahneria...• 2.ll.idem... id... marzo •. 1931 146 25
Infanteria . "' Otro•••• :» Luis Peláez Telilo ••... ; .•.•• , . l> 146 25 7 marzo... Cullar-Baza..•... Granada '•. 2.a ídem. ~. id... enero ... 1938 146 25
Ingenieros.. Otro•.•• 11 Alfonso Garralón López.•.••.• ) 157 50 8 abril .. "'. :'rorraviej!l ....... Alicante .... s.a ídem... Id... octubré.. 1922 146 25
Otro.... ) José López Romero •..••••• ~ •• » 146 25 7 marzo... \1902:'rotana........ ;. Mm'cia •... 3. 1Io idem •.. id... meyo .•. 1934 146 25
Otro•••. ) J oaquin Lizondo 'forres .•••.• » 157 50 11 idem.. . . ioegorbe ..••.•••• Caatellón •• B.a. idem... id... julio ••.• 1924 146 '25
, Otro•..• , Juan Lazcano .Jiménez••••••.• ~ 146 25 29 ídem.... . Barcelona •..• : .• Barcelona•• 4. a idem. •.• id... junio ..• 1927 146 25
Otro .••• , Ramón Santos' Rive •••..•.•.. » 143 Z5 10 idem. . • . Idem . • . . . . . • . •. Idero .•..•• 4.& idem .•• id... (liebre•. 1937 146 25
Infanteria.. Otro .... ) Buenaventura Saurina Bigorria ~ 146 .25 7 idem.... ' Léridl.L ....... ; . Lérida.•.•• 4. 11 ídem .•. id .. enero.... 1934 146 25
Otro•••. ~ F19reneio Corchs Pi. .•...•••.. » 146 25 29 idem... , Barcelona •...••. Bareelona .. 4.a !derá: . , id..• febrere. , 1933 146 25
Otro•••. » Pedro Miranda Benl<di .•.•...• » 157 50 8 idem ... Calatayud...•... Zaragoza: .• 5.a ídem: .. id,., mayo •.. 1930 146 25
Otro•.•. :' Marcelino Carrillo Redondo•.• Ji 146 25 29 idem <o •• AJ.mazan••..••.• Soria ...... 5.a idem •.• i!l... jimio .•. 1934 146 25
Otro.... » Marcelino MorGn Gascón ••••.• ) 146 25 7 idem ... Calatayud .••••.. Zaragoza: •• 5.a ide'lll ••• id, .• abril. .•. 1933 146 25
Cab&lleria.. Otro; ••• 71 Vicente Ezpeleta:y Arrizabalaga » 146 25 8 abril. ... Ozaeta .• ; ...• : .• Alava ..... ; 6.a id.em .•• id... hiero.... 1933 146 25
Jnf~nteria •• Otro••.. ,» Julián Lacalle Elguea......... » 146 25 8 marz@.. " Logrorío ....... "' . }Jogroño .... 6.a idem .•• id: .. enero.... 1931 146 25
Caballel'ia•• Otro .... , Fauatino Cepa y Almendros ..• 11 157 50 29 ídem : •. Valladolid........ Valladolid,' 7.a idem... id... octubre.. 1920 146 25
ldem. ...... Otro••.• , Antonio Ruiz Chillón.•• ~ •••.. )} 146 25 8 abril.. .. Coreaes....••.•.• Zamora .... 7.'ldem .. Td... moyo... 1919 146 25
lnfanteria•• Otro•• ", • " Domingo Pacios Martinaz..•.• » 146 25 '7 marzo, .• Oarracedebo ....• León ••• : .. 7.a idell'1: .. id... ídem .... 1933 146 25
ldem .••••• Otro••. "' , José Laci Expósito •.••••.•••• ) 146 25 26 idem.••. Molinos·Mugia~•• Coruña •••. 8.aidem ... id... julio.... 1933 146 25























COLEGIO DE MARíA ORISTINA
cmCULARES y DISPOSICIONES
de la. Subsecreta.rí~ y Secciones de este Ministerio y da las Direcciones generales
c::
2 ago~to 1902.D., O. ~úm. lG9
C.A.J..A.
BALAI(CE correspondiente al,mes de junio de 1902; efectuado en el ,día de la 'fecha, que se publica en cumplimiento á Jo pra.
"venido en el arto 27 del reglamento orgánico de la AsociacióB J aprobado por real orden de 29 de septiembre de 1899 (Oolección'
Legislativa núm. 185). "
JS[ .A. ::B ll:C :IR. Pesetas Ix:> JSJ ::a :E1 Pesetas Cts. Cta.
--
ExistelJ.cia ,anterior, según balance del mes de Por el irp.porte del presupuesto del Colegio, co-
mayo de 1902; •••••••••••....•••••.•••••.••• 837.613 61 rrespondiente al mes de junio 1902••...•••••. 45.617 86
Por la consignación que determina el caeo 4.0 del
12.761
Salidas de Caja en el mes de junio 1902, según
30arto 14 del reglamento. orgánico ............. 66 carpeta •...•.......•.•...•.....•.•.•..•..•. 10
P" .Ilm,,,,, d. 1.. """. d....b.orlO,lón 00-\ Sll.tblfecho por el último plazD para la adquisición
trllspondillntes á señores generall;ls, jefes y oficia- 14.430 70 d'll.la máquina de imprenta ....•..•...••..•. - 1.876' 11lel! del arma, en activo, resena y demás situa~ Idem id. para id. de la central eléctrica•...•.... 1.287 4.8
ciones, pertenecientes al mes ne la fecha ....•. Idem para las 'Obras del Colegio .•..•...•.. _.... 3.000 »
Po' ,1 Impon. d, 1.. ,uo'" d....b.,rlp"",.. 00,( Existencia en Caja, segl'm, se' d3talla á continus-
97rrespondientes á los sargentos, cábos, indivi~ 3.017 84 ción .••.•••••...•••• ..... ,. .. ,. ......... ,. ... 834.039duos de banda y soldados del arma, correspon-
dientes al mes actual•..•.•••.•..•...• ~ • • . • .• , Sutna••••••••• ••••••• 885.831 72
Por el importe del abono que determina el caso
3.o del art.. 14 del reglamento orgánico ......... 13.669 21
Por la consignación de sirvientes paisanos de - DETALLE DE LA. EXISTEKCIA. EN CA}Ajunio de 1902 •.•.••.••.•••••.•.•••••••••••. 3.839 20
Por el donativo hecho por el Duquo de Connaught ~ En la cuenta corriente dlll Banco de EBpafia .••. 125.362 46
R~~~~~~i~. ~~.~~ .~i.a!~ .~~~~ :~ .j.u:~a. ~.e. ~: •~~ •• ~: 500 )) En titulos de la Deuda pública.••. "•••.......•. 708.677 51
, 8uma······· .. ·• .. ·• ..1
--
885.831 72 Suma •.• : ••••••••••• 834.039 97
Han dejado de remitir las cuotas los cuerpos aiguienies:,Zonas de ToledO nlÍm. 12 y Cnenca núm. 26; batallón Reserva de Canarias
oúm. 7; Habilitaciones de Estado liayor de Plazas y Gobiernos y Comandancias de la tercera región, ldem de Capitania general, de
clases y de varias clases !le la sexta; y ree,mplazo y excedentes de Bsta misma región de loa meses de mayo y junio, Idem de Comisio·
oss activas, reemplazo y excedentes de la séptima.
ESTADO numérico (la los huérfanos existentes en el Colegio, con expresión del alta y baja ocurrida en el mes de la fecha, y 116
los que de ambos sexos figuran en la escala de aspirantes.
"
SITUACIO},'lilS DE LOS HUÉRFANOS I
o 1 E- ~ t;l Ji;¡ '"~g l::l ~~l::l ~iOl"" '<:t 'ti .,¡ ...........g¡ ... 10 • ,,10 .... '". '" lO- .. · .. ", "'l::l
: i <> .. :a> 00>..- TOTAL5: :% 5- -oo ..: ~ <> : Eg : '"p. O' l::ll" ... ¡:>, : l::l
: lOo m < • P CD
_._",- • l.> ...
-- -- ---
. ...
.. r"".U.... 1.' d. j ....lo d. 190'•••••••••••. "" .•. 277 98 26 21 '5 442 869
. Altas .•••••••••••••.•••••••••••••• 9 1 » 146 l) 8 164
H nérfanos. • • • • • • • • • • • . SUMAl<.. ~ ............... 286 99 26 167 6 ;t1í0 1.033
,. . Bajas......... ; ................... - -3 6 . 4 l)
"
163 166
_ Quedan para 1.0 de julio de 1902 ...... oo ........ I~ 94 22 167 6 297 868- -.. )"",,,,...n l.' d. joulo d, 190'................. 252 127 ) 18 » 320 , 717
Aitas•••••••••••,•• ; •••.••••••• , •••• 3 2 ,) 47 ) 2 64,
---Huérfanas.............. ; . ' SUMAN; ............... 256 129 J)' 66 » 322 771
- -- - - - ~IBaJas,; .................................. 2 40 J) 3 ) 61
, Quedan para 1.° de julio de 1902................ 263 121í l) 6'2 ) 270 710
- - - - -
-~










© Ministerio de nsa
D. O. nmn. 169
Pii'~§~ ~~ V~~!1l di! I!JI lome! ~Ii dUmrl$J Cfro~ab '1 cCóiE$tlci6n légisiaiivB.i> 'i iimt1fÍ'OI ailaa 11. ambas pubU3~~1~ne&'
lO>:E.4RXC> C>JEi"'XCX~
TOMOE! por trimestres' de- los afiOl1888 a 1897, sJ precia tlá 1 pooew cá& ilii~.
Un rrfuu6ro del día, 0,25 pegares; atrMado! 0,00.
1J81 ~ño 1875..~ ttsiúo gg~. á 2'50~ . , _. . ." _. .. <> •
'1)8100 8.11($1.&7$, ¡$~O,'1881? lSg4, 1.0 Y,2.!) del 1885, 1887, lS96,18t1'1, 18981182~~ 19(:0 '!J 1901 á'5 F~~~"!
Un n'funero'del día, 0,25 pmietá.s; atrs,fj~do O,M~. .
.L1)~ oofior.es jetas, oficialee é individuos de k'-oua que desae!"i iIl.dql1irlr teda é !)~l'h~ d~ la, ugisl1YJifh'i pubHc~dft1
~~¡;:ldr¿.n luwerlo°áoonando 1) ps,...~ta.s mensualeli. ,.
~~¡E StmSt!:RIPCION~S ~A1t~IatfLA¡U¡¡~ PODltÁN !fJ}.c:mt~m IN LA rO~ÚA ~I~me'A1:'
~
,v~ lUf~ O'c~ecciÓ~8 EefjiB'laM.'6t%$ .al pl'e~io íli3 2,50 p85i3tas t.rim.estre.
-gc~ Al l:Fir.ww ()flci.al~ l:l,!·í-dem. d{-l ó íd.. id., 'i su alta poorá 13fil; en primero c.hl' t'lttltiquiei' tr.ioo.ootra.
~.R Al .;míe';'W, 0j1fJ3aZ y (Jolecmfm ug-i,c¡lai'i,f§U" al ídem de 'lid.. íd. . ..' . .. . ...
. 'j:6d~s b~ eI1bfJc~cione¡¡; o';,wáu oomien:<lo 8;1.1 p¡;jncipio di;) -¡;l'1ll.'\e~re 1.1~tlJlralp S!3~ i.itmI{ji:dera lí1 fw.-ib,f1, alii l.'iíJ alta
~t~A~h'G UI'" ea-ljl;j perlouo,.
lifl.B 'P}1g0/l' bl'4U d~ ·~'~I.:Hic¡J.,ms por ;,¡.d~l~utado.
. 1....a oor-f'ézprindent.'ia: y ~o~ ~l A&~.'th':!:i.f,tNii(!Oi' •
., l.:t\,~~ reelamv.dones· de e;jemp1ares del D-ia'rio. Oficial y Ooleccim'(, Legislativa, que pOl' e~trav:íe
hayan dejad9.de recibir los subscriptores, se harán pI'ecisamente dentro de los tres días siguien<
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en pro'Vincial!l¡ de un m~
!'1,%rs. los subscriptores del extl'~.Jljero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera d~
;r~to~ phi,¡?,o~ deberán acompañar, eón la !'eclamaci6n~ el importe da los números que pidan.
srl~O DE L ~U =-RRA
EIll ~-,!,:~ ~a~~~~'$!Jl I.® ~s;$S !E1¡r~&f..ieelig¡¡&.¡;~1.e I!l~ ~lí"'!J2l'<!l t$¿¡~. cim.ii"" !!le !Jl!'Jl~~0B!!)IJ~ elit:ill.lÍllllll y li\lJI"~\'llill'lraOll l='1t.:<>a lQillI iIJl1l\\ollllif'OilI ,.1il.""l)NllIQIll!.~l'.«t'"
¿¡~i r~~~'I1'€\li<i.', á. pll'eei@I!I_0lli.~:mi~@lj.. ...
A 1:"'1\ 17").~,.JL'lP~
Oúu tm. F\ P ~~. ~~ [J) !e E ('fue contiene todas las vM,ria(liones oolll'l'idas ha,sta 15 de abril ñltimo.-E:t1cuadei'tl,a-
~o Ell!. teit~. :-Sll };ll'ecio en Mad:d.d: 6 peset~f:l.-I.oi1l pedidos que Sé ah''Vf),n á próvincias tendrán 'un :r~carg'" 'de 60~~
tImos por gastos de frnllqlleO y :'?5 po~ (\el'0:l.f:¡ú,l'l,ao,
----~~--------- T'" 6
REGLAMENTOS
para la aplicaci6n ál ramo de .Guerra, de .la.ley :de 30 de enero de IgoO, acerca de los accident~s del trabajo, y del
trab ajo de la mujer y de los JJ,lños .......freclo d@ t1ada uno, 0;20 y O,t~ plIMtaa, respeotivame\t'e.
© 15 ene d De en5a .
